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MINISTERIO DE LA GUERRA
-P,ARTE'1 OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
Sl<JÑORA: Fundadas las jurisdicciones especiales de Gue-
rra y Marina en principios análogos que deben sérvir de
base ti preceptos similares para el ejercicio y desarrollo de
una y otrl;t¡más de una vez se ha presentado justificado mo-
. tívO-' pára deplorar que la legislación de ambos ejércitos ado-
lezca á.e,aifer~ri:ciu5 substanciales en puntos que requieren
soluciones idénticas.
Ya las Cortes, al votar en i882 la reforma de las anti-
grilla. OfáéfianMserl mátéria de' justieiá, prevínieroii que
tttttr~ll"mJaró}ra\SinÍ1iltitneam\3n.telas leyes del IrrJército y
dé ra:mfffitaa;áfiri de darles la unidad de criterio reeo-
,itieitdl§:€1d por la experiencia de anteriores desácuerdos.j;.;, !
I('J~6iies' dé diversa indole impidieron que este prop~
se realiza:úl,; y al presente los tribunales del ejército apl'~n
el Código de Justicia militar de 1890, en tanto que los de
Marína.observan su Código penal de 1888, la ley de organí-
zación y atribuciones de los mismos de 1893, y los procedi-
mientos judici-ales consignados en sus antiguas Ordenanzas
de 1778, -y en la instrucción de 1872.
El estado de derecho así creado no puede considerarse
ventajoso, ni por consiguiente definitivo; de ahí la tenden-
cia general á que las disposiciones orgánicas, penales y pro-
cesales, de las dos jurisdicciones harmonizadas entre sí, res-
pondan por igual á las exigencias del orden, disciplina y
buen régimen de los ejércitos de mar y tierra.
El Gobierno, de V. M. concede á esta obra toda la im-
portancia que indudablemente merece, y atento, asimismo,
á la necesidad de corregir defectos y evitar vacíos que la
práctica ha revelado en estos últimos años, yIosjmales han
dado origen á prolija discusión en los Cuerpos Oolegisladores
y en la prensa, tengo la honra de proponer á V. M. la crea-
ción de una comisión mixta compuesta por generales y coro-
neles del, Ejército y la Armada é individuos de los Cuerpos
Jurídicos de ambas procedencias, que sobre la base de di-
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chas leyes, y singularmente del citado Código de Justicia
militar, inspirándose en los principios de las sabias Orde-
nanzas, nunca viejas, y con presencia de las proposiciones
de ley referentes á estas materias que f,e han presentado en
las Cámaras, así como de las reales órdenes dictadas para
aclarar Ó adicionar los textos vigentes, formule, con la po-
sible urgencia, un proyecto de reforma y unificación de los
mismos, acerca del cual se oirá en 131.1 día el autorizarlo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina" y que el
Gobierno, previa la venia de V. M., someterá después á la
deliberación del Parlamento.
No es otro .el fin del adjunto proyecto de decreto que, á
propuesta ele los Ministros de Guerra y Marina, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, tengo la honra ele someter á
la real aprobación.
Madrid 15 de, noviembre de 1895.
SEÑORA:
'A L. R. P. de V. M.
El Presidente del Consejo de Ministros,
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
REAL DECRETO
En atención á lo expuesto por el Presidente de Mi
Consejo de Ministros, yde acuerdo con el mismo Consejo;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfoii~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente..
Articulo 1. o Se crea una Comisión mixta de genera-
les, coroneles é individuos de los Cuerpos Jurídicos del
Ejército y la Armada, con el encargo de proceder en el
plazo de seis meses á revisar las leyes vigentes sobre ma-
terias de justicia en las jurisdicciones de Guerra y Mari-
na, á fin de proponer el oportuno proyecto de reforma
para unificarlas en-todos los puntos susbtencialmente co-
munes á una y otra~ y de salvar las dudsa y corregir las
deficiencias que hasta aquí ha demostrado su aplicación.
Art. 2.° Corno consecuencia de lo dispuesto en el
articulo anterior, Vengo en nombrar presidente de la
expresada Comisión al teniente general D. José Igna-
cio de Echavarría y Castillo, marqués de Fuentefíel; vo-
cales de la misma, al general de división D. Joaquín
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MARíA CRISTINA
Ceballos Escalera y Pozuela, marqués de Miranda de
Ebro; al contraalmirante de la Armada D. Fernando
MartinezEspinosa, al consejero togado D. Marciano
Donoso de la Campa y Fernández, al capitán de navío
de primera clase D. Luis Pastor y Landero, al general
de brigada D. Federico Monleón y. García, al capitán de
navío D. José Jiménez Franco, al auditor goneralde la
Armada D. Eladio Mille y Suárez, al auditor de división
del Ejército D. Francisco Javier Ugarte y Pagés, á los
coroneles de la Zona de Madrid núm. 57, D. Antonio
Zabala Gallardo, al del regimiento Lanceros dé la Reina,
número 2 de Caballería, D. Nieasio Montes Sierra; al del
segundo" regimiento montado de Artillería D. Ramón'
Fonrdeviela y Sentmenat, al del segundo regimiento de
Zapadores Minadores D. Estanislao de Urquiza y Pasqua,
al coronel de estado Mayor D. Ricardo Gonzalo y Fran-
cés, al coronel de Artillería de la Armada D. Antonio
Garcia Diaz, al ingeniero jefe de primera clase de la
misma D. José Torelló y Rabasa, y al coronel de Infan-
ter ía de Marina D. Rafael Peñ aranda y. Badillo; y YOQales
secretarios al auditor de la Armada D.-·J oaquín Moreno
-y Lorenzo y al auditor de división D. Nicolás de la Peña
.y Cu éllar.
Art. 3. 0 Para el cumplimiento de lo prevenido eneste
decreto, los Ministros de la Guerra y de Marina dictarán
las disposiciones oportunas.
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
El Presidente del Consejo de Ministros.





Excmo. Sr .: En vista de la instancia que, en 25 de octu-
bre de 1894, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el comandante de Infantería D. Bernardo Foch pUmaco, juez
ínstruotor de cansas de esa Capitanía general, en súplica de
que, con arreglo á la ley de 3 de febrero, de 1877 (C. L. nú-
mero 45), se le abone la mitad de tiempo del que, como ca-
dete, permaneció en la plaza de Barcelona en los años de
1872 y 1873; Y considerando que la circunstancia de perte-
necer á un regimiento para la reolamacíón de hab eres, y la
de prestar el servicio marcado á los de su .clase en el regla.
mento de academias, como práctica ane:;a á los estudios que
.ae hallaba cursando, no pueden estimarse, para la concesión
de tal beneficio, al igual de los servicios ordinario y extraer-
dínaríos que, por las necesidades de la guerra, prestaban
los demás individuos de la guarnición, haciendo además
frecuentes salid$ de la plaza en persecución del enemigo,
. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- .
no, de acuerdo con lo ' informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, no ha
tenido il. bíenscceder á la petición del recurrente, por careo
cer de derecho á lo que solicita:
De real orden lo digo á V. E. par á su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid-16 de noviembre de 1895.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
liIII • _ .... ~ ~ . . .
ACADEMIAS 'Y COLEGIOS '
9.a SECCION
Circula», Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por D. José María Aguinaga, en súplica de que á su
hijo D. Florencia Aguinaga y Barona, se le considere como
hijo de militar rpara los efectos de la edad máxima de in-
greso en las academias militares, por haber servido el recu-
rrente como voluntario de la libertad en ia pasada guerra
civil sin alcanzar en dicho instituto el empleo de oficial; te-
niendo en cuenta que la índole de las Iuneiones que realiza-
ban durante la guerra los voluntarios constituía un serví-
cio patriótico no retribuido, que lo mismo pl:!l(lti(Jf\~a, ~~ ofi-
cial que el voluntario que no alcanzaba tal empleo,. el-Bey
(q: D. g.), Y en BU nombre la,Reina Regente 'del Reino, se ha
servido disponer se haga extensivo al interesado y á todos
los voluntarios de la Libertad que hayan .prestado servicio
en la última campaña sin alcanzar el .empleo de oficial, la
real orden fecha 5 de junio último (C.-L. núm. 160), dictada
para los oficiales del mismo instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • . Ma-






Circular. Excmo. Sr.: En harmonía con lo dispuesto
en la real orden de 8 de agosto último (D. O. núm. 174),
acerca del armamentode las fuerzas destinadas al ejército de
Cuba por real orden de 29 de julio anterior (D. O. núme-
ro ¡65), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer lo síguíente:
1.o Los batallones de Cazadores destinados al expresado
. ejército en real orden de 18 de octubre próximo pasado, en-
tregarán en los parques de Artillería todos 10s fusiles que
tengan á cargo, con sus bayonetas, vainas ..y dotación per-
manente de municiones; y los de linea con 19ual destino de-
jarán los suyos en poder de los regimientos de que forman
parte. .
2.o Los regimientos de Reserva ó Zonas de reclutamien-
to designados para continuar la vida administrativa de los
batallones de Cazadores susodíehos, recibirán de éstos el
cuaderno de armamento; y los segundos batallones de los
regimientos se harán cargo del de los primeros expedíeio-
naríos, para solventar las incidencias que se susciten en los
parques respecto á armamento.
3.o Los sables .que lleven consigo los batallones expedí-
oíonarios, se asentarán en el avalúo suelto y .sin.nú mero que
se ha de formar á estos cuerpos, dando de baja dichas ar-
mas ap. el cargo de los cuerpos peninsulares, si tuviesen esta
procedencia, todo "en harmonía con lo dispuesto en real or-
den de 28 de junio último (D. '0 . núm. 143). .
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4.o Ni en los avalúos que se mencionan en el articulo
anterior, ni en las libretas de gratificaciones, ni de ninguna
otra manera se hará cargo á los cuerpos expedicionarios por
los empaques de armas ó municiones que reciban: de éstos
formularán los parpues duplicada relación valorada que re-
mitirán directamente al General Jefe de la Ll ." Sección de
este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decre-
to (le 4 de agosto último (C. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
conceder el empleo de segundoteniente de la escala de re-
serva retríbuída del arma de Artillería, con destino al ejér-
cito de la isla de Cuba, á los once sargentos que 10 hau soli-
citado y reunen condiciones, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Fernando Morales Hanega y ter-
mina con D. Jerónimo Serra Palmar, asignáudoles la antigüe-
dad en este empleo de 27 de julio del corriente año, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 7 de agosto próximo
pasado (C. L. núm. 253). Es asímismo la voluntad de S. M.,
que los referidos oficiales pasen á prestar sus servicios en
comisión á los cuerpos activos de la Península, con el fin de
que practiquen su nuevo empleo, ínterin no se haga preciso
su destino al mencionado ejército de Cuba.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
o do, (rrtat~i) y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general
d,~ la~ is~a~ paleares y Comandante general de Melilla.
Relación Que se cita
D. Fernando Morales Hanega, del cuarto regimiento Mon-
tado.
}) José Veiga Torres, del 13. o batallón de Plaza.
» Antonio Infantes Hernández, del 13. 0 batallón de Plaza.
» Jnan Caballero Fuentes, del 13.° batallón de Plaza.
}) Manuel Rodríguez Díaz,' del segundo batallón de Plaza.
» Francisco Lliteras Bernad, del octavo batallón de Plaza.
}) Emiliano Antón Nieto, de l~ segunda compañia de
. Obreros.
» Salustiano Rodríguez González, del cuarto Depósito de
Reserva.
» Dionisia Belmonte Formoso, del quinto regimiento Mon-
tado.
}) José Lumpie Moscoso, del sexto regimiento Montado.
» Jerónimo Serra Palmer, del octavo batallón de Plaza.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
-.-
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CO~IISIONES
11." SEC~IO:N'
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
presidente y vocales, respectivamente, de la «Cmnisión per-
manente de armas portátiles de fuego y blancas, creada por real
orden de \} del actual, al general de brigada D. José La-
rrumbe y Maraboto, jefe de la Escuela Central de Tii'o de Al'-
tillería; coronel de dicha arma D. Diego Ollero y Carmona,
director del Museo; coronel de Infantería D. José García de la
Concha, jefe del regimiento Reserva de Játiva; coronel de In-
genieros D. José de la Fuente, con destino en la 5. á Sección
de este Ministerio; coronel del regimiento Húsares de la
Princesa, D. Leopoldo GarcíaPeña; teniente coronel de In-
fantería D. Luis Fernández de Córdoha, marqués de Mendigo-
nía, jefe del primer batallón del regimiento de Vad·Rás; el
del mismo empleo dell\1useo de Artillería D. Rafael de Var-
gas y Oviedo; comandante de Infantería de Marina D. Lucia-
no Extremara, y como secretario al capitán de Artillería, con
destino en la Escuela Central ele Tiro, sección de Madrid,
Don Pedro Martínez Calvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán del tercer regimiento Montado de Artillería Don
Francisco Caballero y Suárez. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 18 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto (,tt;lerpo ~.(l .ej~f.cito.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de 'ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacantes de sn respectiva clase, al
comandante y dos capitanes de Ingenieros expresados en la
siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuart?
Cuerpos de ejército. . . . ,
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Relación que se cita
CODílandante
D. Juan Femández Saw, ascendido, de este Ministerio.
Capitanes
D. Juan Carrera y Granados, de la Subinspección del cuar-
to Cuerpo de ejército.
» Bernardino Cervela y Malvar, ascendido, del batallón de
Telégrafos.
Madrid 18 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
l.a UiCOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, en situación de
cuartel en esa región, D. Basilio Augustin y Dávila, al co-
mandante de Infantería, agregado al regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, D. Adolfo Crespo Sáenz de Graci.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AZOÁRIlAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
7.a SEoorON
Excmo. Sl:-: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver, que quede sin
erecto el destino al batallón provisional de Puerto Hico nú-
mero 4, del teniente coronel de Infantería D. Esteban Bureda
Nadal, dispuesto por real orden de 7 del. actual (D. O. nú-
mero 251), nombrando para reemplazarle al de la propia
clase y arma Don José Perol Burgos, que presta sus servicios
en: el regimiento de Extremadura núm. 15, cuya concesión
les rué anticipada en real orden telegráfica.
De la de S. M. lo digo á V. E. parit su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ti V. K muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1895.
AZOÁHRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general ele las islas Baleares,
Inspector de la Caja general do Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha servido resol ver que queu.e sin
erecto el destino al batallón expedicionario de Sevilla nú-
mero 33, disJ'i!t.esto por real orden de 29 de octubre último
(D. O. número 243), del capitán de Infantería D. Juan Gon-
zález Belijar, nombrando para reemplazarle al de igual clase
y arma Don Pedro Segado Sánchez, comandante militar del
castillo de Galera, en Cartagena, cuya concesión les rué an-
tdcipada enreal orden telegráfica.
De la de s. M.lo digo á, V. E. para f,lU conocimiento y
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid18 ele noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El ReyJq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que quede sin erec-
to el destino al batallón expedicionario de Saboya núm. 6,
dispuesto por real orden de 29 de octubre último (D. O. nú-
mero 243), del capitán de Infantería D. Garlos Zbikowski
Tello, nombrando para reemplazarle al de igual clase y ar-
ma D. Valentín Melg'ar Casado, perteneciente al regimiento
que da nombre al expedicionario citado, cuya concesión les
íué concedida t:m real orden telegráfica.
De la de S. lit lo digo á V. E'. para sú 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .IvIa-
dríd 18 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General-y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Sl1 nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que quede sin
erecto el destino a ese distrito, dispuesto por real orden de
30 de octubre último (D. O. núm. 244), del capitán de In-
fantería D. Gregorio Montilla Garrido, nombrando para re-
emplazarle al de igual clase y arma D. José Villalibre Mar-
tínea, ele reemplazo en la séptima región, cuya gracia les
fué anticipada en real orden telegráfica.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. 11i, muchos años. Ma-
drid18 lle noviembre Je 1895.
1Lu{ ELO Dl!.: A...C.Ú'-RAGA
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que los capita-
nes del 2.o batallón del regimiento Infantería de Sevilla nú-
mero 33, D. José Garcia del Real Sánches y D. Juan Márquez
Dorado, pasen á formar parte eleia plantilla del batallón ex-
pedicionario del, mismo regimiento en virtud de haberles
correspondido en sorteo, 'Cuyos oficiales reemplazaran' á los
eleigual clase D. Baldomero Oñate Soria y D. Eugenio Gómez
Hernández, de dicho expedicionnrío que causarán baja en
el mismo y alta en el indicado 2.o batallón. ,
De real orden lo -digo ti. V. E. para su couooímíento y
Lleníal:i efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
, séptimo Cuei:pos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo . Sr .: E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones quepreviene la real ord en de 1.o de
abril últi m o (C. L. núm. 92), al capitá n de Infantería Don
Antonio Mauriz Naval, que en la act ualidad se encuentra de
reemplazo en la primera región ; biendo baja en la Penínsu-
la y alta en esa isla, in corporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rd e á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviem bre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandan tes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja General de Ultramary Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar al ba tallón expe -
dicionario de Castilla núm . 16, al capitá n de Infantería, as-
cendido por real orden de 15 del actual (D. O. núm. 257) ,
procedente del segundo batallón del regimiento de Granada
nú mero 34, D. Alfonso Delgado Gómez, el cnal cub rirá lu va-
can te del de su clase, fallecido, D. Antonio Carlos Blanco.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma·
drid 18 de noviembre de 1895.
l\fARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Oom andantes en J efe del prim ero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpea de ej ército , Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador ele pa gos ele
Guerra. "
baja en la Peninsula y alta en esa isla, á la que se incorpo-
rará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma·
drid 18 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁ.RRAGA
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpo de ejército, Director general de
la Guardía Civil, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenad or de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxili ar c1e almacenes del parque de Artillería de Santa Cruz
de 'I'eneriíe, Francisco Salgado Espejo, en súplica de que se
le excluya de la escala ele aspirantes al pase á ese dist ri to,
el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado ; disp oniendo,
por lo tanto , que quede sin efecto la real orden de 31 de
agosto último (D. O. núm. 194), por la que se des tinó al re·
currente á esa isla; siendo alta nuevamente en la Península
en los términos reglamentar ios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1895.
M ARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seño res Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán gene ra l de las islas Canarias,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
'lile. GIS
Seño r Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandan tes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Gu~rra.
Excmo."Sr.: El Rey (q. D. g.y y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar que 10s segundos
teni entes 'de la escala de reserva D. Eug~nio Chaves Monforte ,
del batallón expedicionario de Mérida núm. 13, y D. Alfonso
VelascoEsteban, perteneciente al distrito de Cuba y pres-
tando sus servicios, en comisión, en el batallón de Cazado-
res de Alfonso XII , núm. 15, cambien respecti vamente de
destino , cuya gracia les Iu é anticipada en real orden tele-
gráfica . "
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de noviembre de 1895.
RECLUTAMIENTO Y REE}{PLAZO DEJ./ EJÉRCITO
.. ..
9.1' SEOCION
¡ ~. , ¡ i •
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Bautista Amarós Gibert, recluta del reem plazo del corriente
año, perteneciente á la Zona de reclutamiento de 'I'ar ragona,
solicitando se le exima del serv icio militar acti vo por haber-
se substituid o con un recluta excedente de cu po, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha peti ción, con arreglo á lo
que previene la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 115).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . . muchos años .
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AzcÁ.RRAGA
Señor. Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
MARCELO DE A zcARRAGA
•
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desti nar á ~se ~s.trito, en
las condiciones ele la real orden de 1.o de abril. último (Co-
lección L egislativa núm. 92), al primer tenien te ~eI14 .~ ter-
cio de la Guardia · Civil D. Ciriaco Iriarte ~yarvlde ; SIendo
'. . ::- ...
© Ministerio de Defensa
Excmo. s-. En Vista de la instancia promovida por
rromás García Alía, vecino de Lagartera (Toledo), solicitan -
do se exim a del serv icio militar activo á su hijo Miguel
Gl1l'cía "Toribio, recluta del reemplazo del corriente año, por
tener otro hijo sirviendo en el di strito de Cuba, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Rei ente del Reino, no
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ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo
prevenido en los arts. 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Matlrid 15 de noviembre de 1895.
MaCELO DE AzcÁRR.o'.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de éjército.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Agustina García González, vecina de Purullana (Granada),
solicitando se exima del servicio militar activo á su hijo Ju-
lio Avilés García, recluta del reemplazo del coríente año, 'el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer quela recurrente se atenga á lo
acordado por la Comisión provincial de Granada, en 21 de
octubre último, referente nf particular.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Enrique Gómez Espínola, vecino de Alanís (Sevilla), solici-
tando se exima del servicio militar activo á su hijo Leonar-
do Gómez Delgado, recluta del reemplazo de este año, por
haber sido llamado á filas su otro hijo Manuel, soldado pro-
cedente del reemplazo de 1891, y de no accederse á esta peti-
ción se le reconozca el derecho á la pensión que señala el
real decreto de 4 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se atenga el recurrente á lo que resuelva la Comisión
provincial de Sevilla acerca de la exclusión que solicita, y
que se le manifieste se dirija al coronel del regimiento In-
fantería de Reserva en que ingresó su hijo Manuel Gómez
Delgado, para reclamar la pensión á que se refiere el real de-
ereto de 4 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento ~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 16 de noviembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--ooc-- '
©Ministerio de Defen~
E xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de octubre último, al que acompaña
copia ,de otro de la Comisión provincial de Jaén, dando
cuenta de haber incluido por error en la relación de sortea-
bles al mozo Juan Montiel Tornero, que debía figurar en la
del caso 7. 6 , y á Juan Expósito García, que incluyó en esta
última relación, debiendo figurar en la de sorteables, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien 'disponer se cumplimenten los acuerdos de
la Comisión provincial, pasando los expresados individuos
á la situación que les corresponda. '
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895. '
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Antonio Arés de Parga y de Irún, .vecino de esta corte,
paseo de Atocha núm. 21, solicitando se conceda á su
hijo Camilo Arés de -Perga y Aveledo, cabo reservista pro-
cedente del reemplazo de 1891, continuar en la situación que
venia disfrutando, en atencion á tener el recurrente otros
dos hijos sirviendo en el Ej ército, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Consultiva de Guerra en pleno, no
ha tenido á bien acceder á dichapetioión, disponiendo que
el referido cabo pase á la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínisterío, con su escrito de 30 de octubre último, pro-
. movida por el recluta de la Zona de Avíla Martin Marín Mo-
reno, solicitando se le conceda servir en la Península, en vez
de hacerlo en los distritos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido á bien
disponer qu e el expresado recluta sufra las consecuencias
del número que obtuvo en el sorteo del reemplazo de 1892,
con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 11 de
marzo de 1887 (C. L. núm. 113). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
lVIARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excrno. Sr.: En . vísta de la instancia 'promovida por
Juan Salvá y Boeras, vecino de Puebla de D. Fadrique (To-
ledo), solicitando se conceda licencia ilimitada a su hijo
Francisco Salva Font, recluta excedente de cupe del reem-
plazo de 1894, fundando el recurrente su petición en que
otro individuo de la misma Zona y reemplazo que su hijo y
, con-número más bajo en el sorteo, la ha obtenido, el Rey
. (q. D. g.), Y en 'su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha solicitud; porque el llase con.
.í. ·.~::~
~.~
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licencia ilimitada' expedido por los jefes de Zonas á los ex-
cedentes de cupo, se extendió á favor de los no elegidos por
partidas receptoras, sin atender al número que habían obte-
nido en el sorteo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
MARcELo DE AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 17 de sep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del corriente mes, ha
tenido á bien aprobar la concesión de recompensas que ha
hecho V. E. á los oficiales y paisanos, asi como á los indivi-
duos de tropa expresados en la siguiente refación, que da
principio con el capitán de Voluntarios D. Juan Garcia de la
Vega y termina con el soldado del batallón de Andalucía
número 52, Bruno Femández Zúñiga, por el distinguido como
portamiento que observaron y heridas que recibieron du-
rante la conducción de un convoy á Cauto Embarcadero,
los días 25 á 31 de agosto anterior en «Aguas Verdes) ó
.Ensenada del Muerto).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
,M ARc ELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conced en
V 1 t . ~Capitán ......... D. Juan Garcia de la Vega ....••... '
o un anos.. • . • • . • . .• Primer teniente ..
» Antonio Más Deu. ••••.•••••.•. Cruz del Mérito Militar de ' 1.a,clase conCuerpo general de la Ar· S b t'á N 1 distintivo rojo.mada............... Alférez de navío.• ) e as 1 nova ...•..••..••.•..
Maquinista............ Paisano ..•....•. » Manuel Méndez..••.•..••....•.
, Otro ••..••.•.•.. l> Silvestre L ópez Isaguerre..••..• '1 Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.~ b ón. exPediciOnro-¡O\ .
' tintivo rojo. '
. lero' de plata del Médto Militar con dis-
del reg. Inf.a de An- Soldado ......... Bruno Fernández Zúñiga.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
daluoía núm. 52•.... ' 7'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 16 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á I
este Ministerio en su comunicación de 1.0 de octubre pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del corriente mes,
ha tenido á bien-aprobar lo concesión de 'recompensas que
ha hecho V. E,; á los oficiales, así como á los individuos de
tropa expresados en la siguiente relación, que da principio
con el primer teniente de Infantería D. Alfredo MartínezPe-
ralta y termina pon, el sargento de la Guardia Civil Celestino
Alonso Prieto, por el distinguido comportamiento que ob-
servaron en los combates sostenidos ,- con los insurrectos en
ePailita», los días 19, 20 Y 21 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895. '
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
_Belaci6n que le cita
a
Cuerpoli Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Inf.a-Comisión activa, Primer teniente .. D. 'Alfredo Martinez Peralta.•..... 'IEmpleo de capitán.
Reg. lnf.a Alfono XIII.. Otro: ............. l> Enrique Masdeu y Juliá ....•••• Cruz de Maria Cristina de l·.a clase.
Infantería de Marina••. Capitán......... » Manuel Mora!ino Al?Dso......• '. ~cru~ <.lel.Méri~o Militar de La clase con
Idem........... ·····• Primer teniente .. » Augusto ROVIra Pulla.......... distintivo rOJo.
Sanidad de la Armada. Médico primero .. » .Aureliano Guerrero............. 'La misma cruz, pensionada.
Caballería de Montesa •. Primer teniente .. » José Alvarez Sotomayor y Zara-goza ........................ Idem íd., sin pesión.
Guardia Civil •• , ...•.. Sargento .....•.. Celestino Alonso Prieto. . . • . • . . . . .. Empleo de, segundo teniente de la escalde reserva retribuida. .
~
Madrid 16 de noviembre de 1895. AzCÁRRÁGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en s'ncomilnicación de 3 de octubre próximo pa-
.. "-",, 01 ,nev: (n .D z.) 'U en su nombre la Reina RegenteP"~I , D • t '1' 1 ' . - ' - e ensa ,
del Reino, por resolución de. 6 del corriente mes, ha tenido
, á bien aprobar la concesión de recompensas que ha hecho
V. E. á los oficiales, así como ,lÍ. los individuos de tropa y
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voluntarios expresados en ~a siguiente relación, que da prin-
cipio con el primer teniente de la Guardia ~ivil D. lVI~nuel
Alquezar y Lázaro y termina con el voluntario del termo de
Trinidad José C. Cuitra García, por el distinguido compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Vista-Alegre" el día 2 de septiembre úl-:
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'hl16 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jef~ del ejército de la isla de Cuba.
Clases
.Relación quese eit«
NOMJ3RES Recompensas que se les conceden
Guardia Civil. Prii11er teniente .. ID. Manuel Alquezar Lázaro Cruz de 1.a clase de María Cristina;
Escuadrón del Comercio '
deJa Habana nú,m. 2. Otro ...•......•.•» Tomás Sánchez del PozoYRegOyOS~cruz ele l.a clase elel Mérito Militar con
Tercio de Voluntarios de . ., distintivo rojo.
Trinidad Otro . . . . . . . . .. » RIcardo Sánchez Fernándes •....
.,' (Gua;dia 1.0 Franci.sco,U~eda Ferrando "J"Cl'l:z ~e pla~a del Mérito. ~Iilitar con dis-
Guardia CIvIl (Otro 2.° AntOnIO Ibáñez 1\1oreno............ tintivo rOJo.
Cabo ..•..•...•. Celestino López Cuervo.•..••.•.... Idetn id. id. Yla pensión mensual de 7'50
, pesetas, no vitalicia. .
.Soldado José de la Cruz Varga Idem íd. íd. con 2'50 pesetas, ídem.
¡Otro ...•........ Juan ~ocll'igl1~zRodríguez:.....•... Idem íd. íd. con 7'50 pesetas, ídem.
. 'Otro ....•....... AntOnIO Martines Rodríguez.•......
Otro........... Benito Varela Vazquez .
Otro. . . . . . . • . • •. Cirilo Ruiz Fonollana....•.•......
Otro. . . . • . • • • . .. Daniel Viejo Martínez ••.•.•••••...
Otro. . . . . • . . . . .• Guillermo Pons Mestre .....•••....
Otro Isabela Albengasa Martíuez .•.... , .
Otro José Calvo Duran........•.......
Otro ...•.•...... José Fraga Pernández ••••••..•.•..
Otro .•.•••...••. José Odira Montenegro " ..
Reg. Infantería. de AI.,'Otro ...•••...... José Canal Vila .
fonso xru Otro Lorenzo Anom Lloret .
.Otro ...........• Manuel Soto Soto .
Otro ...•.•...... Manuel Espiñeira Alloque ......•..
Otro..•••.••.•.. Nazario Sauz Atienza .
Otro ..•..•..... Ricardo Castañán Vicente .
Otro ....•.••...• Salvador Ibañez Romero .
Otro .••......... Salvador Barragán Ruiz " Cruz ele plata del Mérito Militar eón dis-
Otro , Salvador Villaplana Tortosa .. . . . . tintívo rojo .•
Otro .•....•..... Víctor Torres García .
Otro •....•...... Venaneio Fernández Sabela ..•....
Otro ........•... Antonio Sanosa Fernández..... '....
Otro José González Cabello ...•.........
Otro ; Silvestre Garoía Jaime .
IOtro. . . . . . . . . . .. Ramón Iglesias Ferrer , ...•....
. ¡Otro .....•...... Manuel Fernández Suárez.•....•...
Escuadrón del Comercio 1Ot1'O , Amador López Prieto.•...•........
elela Habana núm. 2. ¡Otro.'; ...••...•. Manuel Mesas Valdes .... " ....•.•
, [Otro •.•.•.••••.. Alfredo García González ...•..•....
¡OtJ:O .•••••••..•• ,ll~clalecioMorro Vara. _..•.... ,.
. . \O!ro .........• " NICOlás .F~rr:andez St1~rez. , ..•..•.. ,
Tercio de Voluntarios de ,0"1'0, ••••••• '.' •• J aun Mídimílla Hemández .•.•.•.•
Trinidad ('Otro Aniceto Pomares Trinidad•...••••.
Otro ...•.•....•. José Lenariano Trinidad.•.........
Otro ....•...••.. José C. Cuitra García.....•• ~ ..•...
I I
Madrid 16 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. K aeste Ministerio en su comunicación de 7 ele octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina
Regente del R~o, por resolución de 6 del corriente, ha te-
nielo á bien aprobar la recompensa que propone V. E., así
como las que ha eonccdido al jefe, oficial é individuos ele
tropa que se expresan en la siguiente relación, que da pnin-
cipio <'ron el comandante del batallón de Talavera núm. 4
Don Vicente Gonzálell: Moro y termina con el soldado del
propio cuerpo Primitivo Cid Piñeiro, por el distinguido como
© Ministerio de Defensa -
portamiento que han observado en las operaciones de gue-
na llevadas iL cabo contrn los insurrectos en el Valle del
Puaba los días 5 Y 6 ele !1,posto último.
De real orden lo digo {l V. ,(1). para su oonoeimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
]l¡üRcELO DE AzcARRAOA
..
Señor General e11 Jefe del ejército de la isla de C1,lbll,
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.Comandante..... D. Vicente González Moro ..... " " Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
I ". distintivo rojo.
Capitán. »Alejandro Puerta Asenjo Idem de l.a íd. del íd. íd. con íd. íd.
Sargento Vicente Viñé Lamota.••.•..•...... (c d 1 t d 1 1\>I""t 1\ iP l 't d'
I C b J' B 11 't O' G' ruz e P a a e m.en o .inI 1 al' con IS-a o ..• . ...• . .. alme a es el' omez .••...... " . t' ti .[Otro •••••••.•••• Alberto Marín Gil................. . lllIVO rOJo. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado..•.•.... Mateo Folch Monfort.. . . . .. . . .. . . . tintivo rojo y la pensión mensual de.7'50 pesetas, no vitalicia.Otro .......•.. " Alejandro Blasco Martín.•...•••...
Otro ......• , .. . Antonio Antolín Manero.•.... '" ..
Otro. . . . . . .. Agustín GriñUn Martínez .
Bón, luLa de 'I'alnvera, Otro Antonio" López Vivez .
Peninsular núm. 4 .. 'Otro " Antonio Sánchez Utelo .
Otro '" Amaeleo Cartas Maso] " "
Otro .....•..... , Antonio Rivera Avillar .
Otro Alejandro Mata Pantera .
Otro Domingo Sanz Campos Cruz de' plata del Mérito Militar con dis-
Otro Ignacio Parra Garcia.............. tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . . . . . José Granero Ponce.. . .
Otro .. " Juan Ortiz Blanch .
Otro ........•... Pedro Sánchez Roz .
Otro .. ,. . • . .. . .. Lorenzo Ibáñez Langa .
lOtro , S~lvador ~I?,neuz M~ralles .......•..Otro. . VICente CUIa Castaño .......•.....¡Otro ,,¡Primitivo Cid Piñeiro
1
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa "que se les concede
Madrid 16 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
Señor General en Jtfe del ejército de la isla de Cuba.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
---<>«>---
i en los combates habidos con los insurrectos en «Cabónico»
y «Palmar de Pacheco» los días 14 y 15 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de recompensas hecha por V. E.
al oficial, así como á los individuos de tropa expresados en
la siguiente relación, que da principio con el primer tenien-
te del batallón de 'I'alavera núm 4 D. José Castro Vázquez
y termina con el soldado del propio cuerpo Vicente Solfa
Murillo, iJor el diatínguidocomportamiento que observarón
j
Relación que se cita
_-------;'------;----................-""'7'"..".,...-..m----•.,-~.----.--.--.-..----.-.~-. ._-•
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les eoncede
Primer teniente .. D. Jósé Castro Vázquez..•..•••.•.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
.. '. ' .. "'. . distintivo rojo.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Oabo ••..•..•... Ricardo Serrano A.guilar.. . . •. . .• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia, .
Otro Braulio Majos TaL," .
Otro Bautista Quílez Soler .
Corneta.••... , .. Emilio Barreras Cortes ...•. " " .
Soldado.....•... Faustíno Marcos Manríque. : .
Otro .•.......••. FranCISCO Enfeo1aque Catalan ....•.
Bón. de Talavera, Pe- Otro Antonio Moteolín Prat ','
ninsular núm. 4..... Otro ...•... , .•.. Antonio Pagés Feliú ........•.....1 .
Otro .......•.... FranCISCO Pons Manez , .; Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •......•.... Jullán Birueta. , .•....... , tintivo rojo. ,¡.,
Otro .......•.... Cipriano Pasto~ Piquero .
Otro Fernando García de D10S "
Otro Fél~x Gallego.?,~uñoz i '>
Otro , Jose Nadal Riñi ••. ; •.•.•...•••.• "
Otro. . . . . •• . . . .• Mariano Tello García..•..••.......
Otro. • . . . . . . . . •. Mariano Royo Areal, •.. , .' .
Otro Vicente Solfa Murillo ..
I I
:Mad:i:id 16 de noviembre de 1895.
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Excmo. Br.: En vista de lo expresado "por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (qvD. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del corriente mes,_ha tenido
á bien aprobar la concesión de recompensas .hecha por
V. E; al jefe y oficial, así como á los individuos de tropa
expresados en la siguiente relación, que da principio con el
comandante personal, capitán del Cuerpo de Ingenieros, Don
Ramón Fort Medina y termina con el guardia civil Jaime Al-
berti lIorro, poi" el distinguido comportamiento que obser-
var ón al defender un tren de pasajeros del ataque que le
dirigieron los insurrectos entre Santo Domingo y Jicotea
(provincia de Santa Clara), el día 4 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe, del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensl\ que se les concedo
~Comandante per.~ ~C d 2 ft 1 . d 1 M"'¡' M'l't• • ~, l'UZ e ." e ase e ermo 1 llar conIngeUleros............ sonal, capit én D. Ramón .Fort Medma,........... di ti t" - -. del cuerpo.. •• . ._ . lS m IVO rOJo. . ' .Oficinas Militares...••. \Oficial 1.o • • • • • •• »Enrique Fernández de Zendrera.. IIdem de La clase del id. id. con id. id. .
~.Guardia de 2.a ••• Doroteo Martin Fernández. • • • . . • • • . _G di C'vil - tro •••.•.•.•... Fulgenc. io Pérez Gareia •...•.•••... Cruz de plata del Mérito Militar COIl dis-uar al Otro José Mateo Catalá ; . .. tintivo rojo.Otro••....•.•••. Jaime Alberti Morro............... .I .
Madrid 16 de noviembre de 1895. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
-del Reino, por resolución del 6 del corriente, ha tenido á
bien aprobar la concesión "de recompensas que ha hecho
V. E. al oficial é -individuos de tropa expresados en la si-
guiente relación, que da principio con el primer teniente del
escuadrón de Húsares de Pavía D. Indaiecio Vázquez Sán-
chez y termina con el soldado del 2.o batallón de Infanteria
de Marina Manuel Mendoza Botella, por el distinguido com-
portamiento que observaron en los combates sostenidos con-
tra los insurrectos en e Oardoso» y «Loma de Caunaito»
(provincia de Santa Clara), el día 22 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
ROMBRES Recompensa que se les concede
¡Primer teniente •• D. Indalecío Vázquez Sánchez •••... Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con- . '. . '. . distintivo rojo.Húsares de Pavía.•.•.. Cabo. • . . . . . . • • . . Dímas Carrasco Víeeate..•••• ' .' ••.•Soldado. • . . . • . . . Jesús Cornonero Cruz .•.•.......••
Otro •.•.••.••••• Antonio Gordillo Vallejo...•.....••
(
Sargento 2.0 ••••• Francisco Romero Bozano .
Cabo primero. . •• Pedro Grimal Bsrceló .•.•........•
Idem segundo ..• Heliodoro Rabanal GÓmez.....•••..
Corneta•.•....•. Francisco Ituríno Regíl, •..•.•...•. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
o Otro ...••.•.•••. Eduardo Rodríguez ~artinez....... tintivo rojo.
2.0 batallón de Infante. Soldado Pedro Rodriguez PerIto............ .
ría de Marina .•.•••••<Otro•••.•..••••• Antonio Sánchez Pemández•••••.••
Otro •••.•.•..••. Manuel Miguez Cabrera. o o,, o ••••••
Otro •.•.•••••..• José Arcento Plata••• : •• o' •• o ••••• ;
Otro. . . . . • • • • • •• Pedro Soriano López •. o •••••••••••
Otro. . . • . . • . • . •. Isidoro Muñoz .
. _ {cruz dé plata del Mérito Militar pensiona-
Otro ••.••••••... Manuel Mendoza Botella.......... . da con 2'50 pesetas mensuales, no víta-
_1 . - licia. .:.
- -' ! l . . - .
Madrid 16 de noviembre de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por'
V. E. á este Ministerio, con fecha 8 de octubre próximo pa-
sado, acompañando á la misma la instancia promovida por
el primer teniente del batallón de la Unión núm. 2, D. José
Cañizares y Gómez de Humarán, en súplica de que la cruz
de primera clase de Maria Cristina que le Iué concedida en
el empleo de segundo teniente, por real orden de 20 de ju-
lio último (D. O. núm. 159), se le considere otorgada en el l
empleo que actualmente disfruta, uná vez que fué promo-
vido á éste por otra de 12 de mayo del año actual (D. O. nú-
mero 105), con la antigüedad de 3 de abril pasado, fecha
anterior á la del d ía en que tuvo lugar la acción de «Dos
Ríos», por la que fué recompensado con aquella condecora-
ción; y teniendo en cuenta que la petición del recurrente ¡¡;e
halla ajustada alo que se preceptúa en el párrafo 1.0 del
articulo 31 del reglamento de recompensas en tiempo de
guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del corriente mes, ha tenido
á bien acceder á lo que solicita dicho oficial, disponiendo
que la real orden citada de 20 de julio (D. O. núm. 159), se
entienda rectificada en el sentido de que la cruz expresada
le ha sido conferida en el empleo de primer teniente de-In-
fanteria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁURAGA
Señor General en Jefe del ejército .de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 9 de octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del corriente mes,
ha tenido á bien aprobar la concesión de recompensas que
ha hecho V. E. á los oficiales, así como á los individuos de
tropa expresados en la siguiente relación, que'da principio
con el capitán de la segunda guerrilla volante ·D. José Cáce-
res Miña y termina conel soldado del batallón de Aragón
número 21, Ramón Aguilar" Hernández, por el distinguido
comportamiento que observaron en el comhate habido con
los insurrectos en (;Uñas» el día 29 de julio último. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Belaei6n que secita
NOMBRES Recompensa que Be les concede
Capitán.•.•••... D. José Cáceres Miña.•••••.••••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
..' distintivo rojo, pensionada.
Primer temente.. l> MIguel Proenza Pupos ...•.•..•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo. . .
Sargento Felipe Lorente López...........••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. . '. tintivo rojo.
Otro ...•...••••• Alejandro Conde Carrillo •••••••... Idem id. id. Y la pensión mensual de 25
. pesetas, no vitalicia.
Cabo.....•..•... Juan Sanseloni Bríones..........•. Idem id. id. Y la id. de 2'50, ídem,
Otro.. .. .. • .. . .. Ramón Varela Losada .
Otro.. .. • .. . . Tomás Cobo-Balguero .
" . Guerrillero •••••. Antonio Herranz Pelayo ..........•
~.a giiérrillit volante Otro ..•••.•..••• Ramón Aguilera Rodriguez .
Otro Bautista Garcia Pablo: .
. Otro. • • • • . . . . • •. Críspín Echevarría Medina. .
Otro. .. .. .. .. Domingo Quintanilla Juez .
Otro. . . . . • • • . . .. Francisco Cubells Marfano .
Otro Jenaro Gallego Romero .
Otro •••..••..•.. Honorio Las Navas Gómez ..•......
Otro .....•••.... Juan Gómez Beadez .......•... : .
Otro Juan Nueva Aguilera .
Otro Juan Morales Sánchez Cru d 1 t d 1M"t Milit con dis-
Ot M 1B 1 Ó it z e p a a e en o arro. ~""""" anue ravo nc gm o........... ti ti .
Otro •.....••..•. Marcelino Recio Gómez............ n IVO rojo,
Otro .....•••.... Pablo Pacheco Herreras .
Otro, .•....•...• Patrocinio Sendero Roldán..•.....•
Otro Pedro Figuerol Rubio ..
Otro P ío Borgado Noceda ..
Sargento ......•. Ernesto Arangaba Cremer .
Soldado ..•.... " Antonio Gracia Arós .......••...••
Otro ..•......... Joaquín Ibáñez Hasquet..•..•.....
Batallón de Aragón •••• Otro .•••.••.•... Ruperto.Ardiz Ayala ..•••.•.......
Otro. . . . . . . . . • .. Bernardmo Segura Prades •..•.•...
Otro .•..•..•.... Mariano Cardona Prades..•....••.•
Otro. • . . • . . . . . .. Bernardo Herrera Pereire ........•.
Otro .•..•....••• Ramón Aguilar Hernández..•.•.•.. .
11
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REDENCIONES 1gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición de¡ los recurrentes, con arreglo á lo prevenido en el arto 153 de¡¡In ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yExcmo. Br.: En vista de las instancias dirigidas á este ~fectos consiguientes,. Dios guarde á V. E. muchos años.Ministerio, en solicitud de autorización para redimir á me-
1 Madrid 16 de noviembre de 1895.tálico del servicio militar activo á los individuos compren- .
1
1
' . MAncELo AZCÁRRAGAdídos en la siguiente relación, que da principio con el reelu-
ta Luis Lóu6z de Lome y termina con el soldado Florentino Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
Abolla 8ei5o, el Rey (q:D. g.), y en su nombre la ReinaRe- 1 do, cuarto, quinto y séptimo Cuerpos.de ejército.
Relación quesecita
Nombres y vecindad de los solicitantes Clases y nombres de los interesados Situación ó destino de los mismos
Luis Lónez de Lome.. , ..••. , •• , •• ,., ••...• , •. ,., Recluta, Luis López de Lome •. " •.••... Zona de Madrid núm. 57.
Casto G~nzál('z, vecino de Brea (Madrid) , , •..•... , Soldado, Cándido González Izquierdo Regimiento de. Saboya ,
Dolores Navarrete, vecina de Granada..••• , ••• " •• Idem, José María Rueda Navarrete Idem de la Rema.
Francisca Arnao Arbó, vecina de San Martín de Pro- '. . I "
vensal (Barcelona) .,.,.' '" ".,., ... ',', ..... , Idsm, FI'anCISC? Lluch Arnao...••"., ... i Idem de G••rellan.o. ',' .
D, Joaquín Puig Aleña, vecino de La Bisbal (Gerona) Idem, Juan Puíg Maruny ..... , .••. , .• ,,¡Idem de la Oonstltuclóu,
Joaquín Fuentes y Royo, vecino de Valderrobks. .
(Teruel) , '" . _, . _.. , , _, , . ". " Idem, Alvaro fuentes Ale~a:I?-dro.,.. , IBat~ll?n ?azadores de Mérída.
D. Pederíoo Abella Varela, vecino del Ferrol .; .. , .• Idem , Plorentino Apella Seíjo ... , ',.•.. ,¡ReglUllen"O de Isabel Il,
Madrid 16 de noviembre de 18915,
REEMPLAZO
11,a. SECo.l0N
Excmo. Br.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á. lo
salíoítado por el comandante del 13.0 regimiento Montado
de Artillería D. Gabriel Olivar y Fehrer, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en Barcelona, por el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y




Excmo. Sr.: Por el escrito de V. E., fecha 29 de octu-
bre último, en que da cuenta del desarrollo de la enferme-
dad denominada Influenza, en el ganado de] regimiento Ca-
sudores de Sesma, 22.0 de Caballería, así como por el que,
en 7 del mismo dirigió aeste Ministerio el coronel del cita-
do regimiento, acompañnndo copia del neta de 1:1 sesión que
bajo su prosidcnela celebró la. Junta de profesores veterina-
rios de dicho cQ,8rpo y del de Lanceros de Saguuto, se ha
venido en conocimiento de las causas probables que la han
producido, número dé caballos atacados, de los muertos y
curados, como también del procedimiento empleado para
combatirla y l~edidas de desinfección, aislamiento é higie- ¡
ne adoptadas, merced á las que ha entrado la enfermedad I
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en el período de declinación, según manifiesta en su escrito
de 31 del citado mes el coronel de referencia, puesto que á
partir del día 26 no se habían presentado nuevos cas?s. En
su vista, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado resolver signifique á V. E. la satis-
facción con que ha visto el celo é interés desplegado con tal
motivo por el coronel del regimiento de Sesma, el jefe de
Sanidad Veterinaria de esa región y profesores veterinarios
del cuerpo mencionado y del de Sagunto, esperando redo-
blen su vigilancia y asistencia al ganado, hasta conseguir la
completa desaparición de la enfermedad; observando, ade-
mas de las prescripciones acordadas por la Junta de.que
formaron parte, las que con análogo motivo se dictaron por
la facultativa de Veterinaria Militar y fueron publicadas
por real ordende \) de mayo de 1890 (D. O. núm. 111).
De la de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de noviembre de 1895.
AzcÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe' del tercer Cuerpo de ejército•
...
Excmo. Sr.: En vista de cuanto V. E. expuso, en su
comunicación fecha 14 de octubre último, respecto it la con-
veniencia de rebajar la cuantía que por el concepto de re·
monta satisfacen por décimas partes los jefes y oficiales pla-
zas montadas del instituto de su cargo, según la tariftt apro-
bada por real orden de 11 de agosto de 1857, fundándose
para ello en que laconeígnaoíón que para dicho servicio se
acredita actualmente en presupuesto, excede 'en 40 pesetas
ti la que en aquella fecha fJ0 abonaba, lo cual. unido al cambio
del sistema de remonta, por compra directa, que hasta hace
poco se ha practicado por el ele potros recriados eh los esta-
blecimientos del ramo del arma de Caballería, hoy en vi-
gor, facilitan el desarrollo del servicio y son menores las
bajas-de ganado que precisa reponer; y considerando equi-
tativo que los beneficios obtenidos por ambas causas alean-
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cen á los jefes y oficiales, el Rey (q. D. g.), Y en S11 nombre
la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver:
Primero. Las cantidades que en concepto de remonta
han de satisfacer por los caballos que monten reglamenta-
riamente, serán lBS que se detallan en la tarifa que á conti-'
nuación se inserta.
Segundo. El descuento para constituir la suma señalada
por la misma á cada clase, será mensual y equivalente á la
décima parte del total.
Tercero. Las anteriores prescripciones sólo tendrán apli-
cación desde 1.0 de julio del corriente año; quedando ex-
cluidos de ellas y sujetos, por tanto, á la legislación ante-
rior, los jefes y oficiales que se encuentren montados en ca-
ballos cuya adquisición se haya efectuado antes ele la fecha
mencionada, para evitar perjuicios á los fondos del servicio,
una vez que el aumento de la gratificación de que queda
hecho mérito ha tenido lugar en el ejercicio corriente.
Cuarto. La tarifa de que se trata sera modificada si la
gratificación de remonta que hoy se acredita sufriera alte-
ración.
Quinto. Transcurrido que sea un quinquenio, dará V. E.
conocimiento a este Ministerio del estado en que se hallen
los fondos del servicio de remonta, para poder apreciar el
efecto que haya causado en los mismos esta resolución.
Sexto. Para la implantación de la nueva tarifa y modi-
ficaciones que en el servicio de remonta hayan de introdu-
cirse, dictará V. E. las instrucciones que estime pertinentes.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
dríd 16 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Tarifa que se cüa
Pesetas
Qo.J¡pnel•..•...• ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Teniente coroneL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ~OO
Comandante.. ......•.•........................ 170
Ca.pitán •. '...••................... ~ . . . . . . . . . . . 150
Primer teniente , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Segundo teniente ~...... 100
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AzcARRAtlA
- QJfP .. _.
UETHWS
a.« SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Ruperto del Bosque
Sánchez, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 28, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Valencia y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 30G pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Pablo de Pedro
Villar, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 23,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su-Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederla el retiro para
Luelmo, provincia de Zamora, y disponer que canse baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta ele
Clases Pasivas, el haber provisional de 275.pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 18D5.
A:tcÁRRAGA
Señor Ccmandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Presi-
dente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dar de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Juan Martínez Romero,
en situación de supernumerario sin sueldo en esa región, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (qv D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Ali-
cante y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. o de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 150 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. •
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 dé noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor ~Comandanteen Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
E1xcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser-
va, D. José Gal'cía Román, afecto al Regimiento núm. 63, la
Reina Regente del R~ino, en nómbre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
porfin del mes actual, en el arma á. que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Oviedo; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1. o de diciembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 250 pesetas mensua-
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les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AZCÁRR.AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo C:üérpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta -que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 25 de octubre último, la Reina
Regente del Reino, eh nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el calatafe de la
compañía de Mar de Ceuta Manuel Bernal García, cause ba-
ja, por fin del mes actual, en dicha compañía, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en esa plaza; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximoveni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, el haber provisional dé' 30 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
REVISTAS
1. a SEOOION
Oircular. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al General
en Jefe del primer Cuerpo de ejército lo siguiente: '
«Terminada la revista que SS. MM. han pasado en el día
de hoy á los batallones de Saboya; Zaragoza, Cuenca y Puer-
to Rico, que en breve han de marchar á la isla de Cuba, y
no siendo posible realizar su deseo de revistar y despedir á
todos los cuerpos expedicionarios que han de tomar parte
en la campaña de aquella Antilla y secundar los esfuerzos
de cuantas tropas pelean con abnegación y heroísmo .por la
defensa y la integridad de la Patria en tan apartada región,
á las órdenes de su ilustre General en Jefe, 1:1 Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), encargue V. ;ID. á los jefes, oficiales
y tropa de los expresados batallones, que comuniquen á los
que con ellos van á compartir las glorias de la campaña, sus
sentimientos de afecto hacía todos, y su esperanza de que
en plazo no lejano corone la victoria los esfuerzos que el país
realiza, de 111 cual son prendas seguras el valor, disciplina
y las virtudes militares de que.en aquella lucha estañ. dan-
do tan alto ejemplo nuestras tropas. Ifs al propio tiempo la
voluntad de S. M., se exprese á V. E. su viva satisfacción
por el brillante..stado en que se han presentado los batallo-
nes expedicionarios de este Cuerpo de ejército; siendo digno
de elogio, además de su instrucción y marcialidad, que en
el corto periodo de su organización y con el poco tiempo que
la mayoría de los soldados llevan en filas, hayan podido ob-
tenerse tan lisonjeros resultados, debidos á las altas dotes de
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V. E., á la cooperación que le han prestado los generales,
jefes, oficiales y clases de tropa á sus órdenes, y al buen es-
píritu que anima á los soldados de estos batallones. Asímis-
mo S. M. ha tenido á bien resolver 'se den las gracias en su
Real nombre á V. E. y á cuantos han contribuido á éxito tan
satisfactorio. »
De real orden lo traslado á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Oi1'cular. . Excmo. Sr.: Para proceder á la designación
de dos tenientes auditores de primera del Cuerpo Jurídíco
Militar que han de ser destinados al distrit~ deCuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reiná Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el día 25 del corriente, á la una
de la tarde, se verifique en la 6.a Sección de este Ministerio
el correspondiente sorteo con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 1.0 de julio último (O. L. núm. 195). Entra-
rán en suerte los tenientes auditores de primera comprendi-
dos en los cinco últimos sextos de la escala de su clase, se-
gún esté constituida el día anterior al del sorteo, y que en
el de hoy comprende desde D. Manuel Girauta y Péres has-
ta D. Carlos Blanco y Péres.
Los auditores de los Cuerpos de ejército, jefes de depen-
dencias militares y demás autoridades de quienes dependan
los comprendidos en el sorteo, manifestarán telegráficamen-
te á la expresada Sección, en el término de cinco días, las
reclamaciones que les presenten, así como los nombres y
circunstancias de los que puedan hallarse en algunos de los
casos de exclusión que señalan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
3.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio, en 29 de octubre último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. Agustín Manso Arranz, en súplica de que se le con-
ceda la gratificación de seis años de efectividad en su em-
pleo, con arreglo á la real orden de 1.o de mayo de 1894
(O. L. núm. 119), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder álo que
se solicita, por carecer el Interesado de derecho á ello, segun
la ley de 11 de julio dé 1894 (O. L. núm. 214) y real orden
de 20'de agosto próximo pasado (D. O. núm. 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto CuerJ>.o de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 1
este Ministe~io en 24 de óctubre último, promovida por el I
primer·teniente de la escala de reserva del arma de Infante- I
ría D. Manuel Nogueras Ríus, en súplica de que se le conce- I
da la gratificación de seis años de efectividad en su empleo, .
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí- I.
no, no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, por ca- .
reoer el interesado de derecho aello, .según la ley de 11 de
julio de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden de 20 de agosto
próximo·pasadO"(D. O. núm. 184).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1895.
2.a SEOCION
Circula», El eoronei del regimiento Caballería de Re-
serva donderadique la documentaci ón del soldado que fuá
del regimiento .Lanceros d,eJJ!s..r.aña, .llerteneciente al reem
plazo de 1888 y cupo de la Zona de Durango, ~areelino Do-
lora Barrenechea, se servirá manifestarlo á esta Sección á la
mayor brevedad.




El Jefe de la Sección,
Carlos Andrade
El Jefe de la seecton,
Adolfo Oarraeco
CIRCULARES y .DISPOSICIONES
ele la. Subsecretaría. y Secciones ele este Ministerio
y ele laa Direooiones generales
DOCUMENTAClÚN
9.0. SECCIÓN
En vista de lo propuesto por V. E. en 14 del actual, y del
informe médico que acompaña, he tenido á bien conceder
dos meses de licencia por enfermo para esta corte, al alumno
de ese centro D. José María D'Bstoup y Barrio.
Dios guarde á V. S. muchos años. " Madrid 15 de no-
viembre de 1895.
-.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SUPERNUMERARIOS
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con oficio de fecha 14 del actual, promovida I
por el primer teniente de Caballería. en situación de super-
numerario sin sueldo en esta región, D. Pedro Cañedo Val-
dés, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien conceder al interesado ia gracia que
solicita; permaneciendo en su actual situación hasta que le
corresponda ser colocado, en harmonía con lo que precep-
túa el arto 4.o de la real orden circular fecha 5 de agosto de
. 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--~------------------
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA ENLA. ADMINISTRACIONDEL «DIARIOOFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADmINISTRADOR
ESCALAFÓN
, DEL '
ESTADO MAYOR GENERAL ,'DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS' ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos do Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados.de los Cuarteles
generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala genera l por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va procedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x.....:a:G-Jl:sx......A..C;¡¡Ó:Nr
Del afio Ul75, tomoí:! 2.° y 8.°, á 2'óúpesetall un o.
Del afio 1385, tomos 1.° y 2.°, á ó íd .' íd ,
De 10B a ños 1876. 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890. 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los se ñoree jefes, c ñclales é individuos de tropa que deseen ad qu ír ír toda ó par te de la Legislación publicada, pod rán hacerlo abo-
nando ó pesetas mensuales. .
Los que adq uieran toda la Legislación pagando S11 im por te al contado, se lee hará une. bonificación de l 10 por LOO . .
Se admiten anuncios relac ionados con el Ej ército, á 50 céntimos 111 línea por ínsereí ón. A. los anunciantes que deseen figuren sus
annneíos por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del.10 por 100. . ,
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, síende del día, 25 céntim os.• Ealo atrasado", á 50 íd.
Las sabscrípoíones particulares podrénhacerse en la forma slgníente:
l.a A la C'olecció't Legislativa, al precio de 2 pesetas trimest re, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Ojici,zl, al ídem de 2'50 íd. íd . , Y su alta podrá ser en primero de cua lq uier trímeatre,
8.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la C'oleccion '
Legislativa en primero de afio. •
Todas las subscripciones darán comienzo en prínc lp!o de trímestre natural , sea cualq u íara la Iech a de su alta, den tro de este
periodo.
Con la leglslael ón corriente se distribuirá la cor respondlente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los pracíos de subscrípoí ón serán al doble que en la Peuíneuls, .
Los pagos han dé verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Admlní etrador del Diario Oj icid.l Y Oolecci6n LegisZatilla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este E stablecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularlos liara los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios.e conómicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE .SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS;\tIO
. 1 •MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 1500 .000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
1l'IU'a h\ contabilidall de los cUel'IIOS del I~j61'(,ito
Ptl. Ctl.
LIBROSObras propieda~ de este Depósito
IMPRESOS
Es tados p ara cu entas de habilitado, U110 • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• ••
Hojas de estadís tí ca crimin al y los seís estados 'trtmestrnles ,
del 1 al 6, cad a un o : .•• .. ••. .• .•• •
LiceRcüur absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)..•• ••
Pases para las Cajas de re cluta (id em)•• . • : ; .
Idem para reclutas en d epósi to (íd em l•••• ••• .• . • •• •• •• ••••.•• •
.I dem p ara si tuación de li cencia illlni tada (re serva a ctiva)









Libreta de habilitad o .
Libro de caja•. • ••••. . •• . •• : .
I dem de cue ntas d e ca ud al es ..
ldem diar io .
Idem m ayor .
,~ t)Ódi g oll y Leyes
Códi go de J usti cia inilitar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamien to milit ar de 29 de se ptiembre de 1886••
Ley de p cn siones de Viudedad y orfnudad de 25 :d e junio de
. 1864 Y 3 de agosto de 1866 " .
8
4
1
3
4
1
1 .
1
-
50
50
